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CAL Argentona 
el Correllengua 
arriba a a^rgentona 
esprés de cinc edi-
cions, durant Ics 
quals tl correllengua 
s'ha anat estenent 
per tots els territoris de parla cata-
lana, ha arribat a Argentona. Des 
del 7 de setembre en què es va en-
cendre la flama a Rià (Conflent) 
fins al 9 de novembre que acabarà 
a Perpinyà (Rosselló), la flama 
anirà recorrent molts pobles I co-
marques dels Països Catalans per 
reclamar un major respecte per a la 
nostra llengua i una major cons-
cienciació per ampliar cl seu lís 
social. En cada poble s'haurà llegit 
un mateix manifest escrit per l'es-
criptora valenciana Ccmma Pas-
cual i Escrivà que amb el títol de 
"El català, llengua d'Europa" recla-
mava, entre d'altres; 
• El dret a l'iis del nom de la 
llengua a [ot el territori. 
• El dret a l'ensenyament de la 
literatura catalana en la seva inte-
gritat. 
• El dret a una sola normativa 
per al català a tot el territori. 
El correllengua s'estructura en 
quatre columnes que porten el 
nom d'una persona que s'ha signi-
ficat amb la nostra llengua i cultu-
ra. Com ja hem dit, aquestes qua-
tre columnes es van encendre el 7 
de setembre a la Catalunya Nord i 
baixaran fins a Alacant des d'on 
tornaran a recórrer el país cap al 
nord, però aquesta vegada fent es-
tada a totes les Universitats. Final-
ment tornarà a la Catalunya Nord 
per acabar el 9 de novembre amb 
una manifestació a Perpinyà. Aques-
tes columnes són: M. Mercè Mar-
çal, Ovidi Montilor, Mercè Rodo-
reda Í Ramon Barnils. 
A Argentona Í al Maresme, el 
correllengua va arribar el darrer cap 
de setmana de setembre, i pel que 
fa a la nostra vila va tenir un èxit 
rotund. 1 com a mostra, algunes 
xifi-es; més de deu actes organitzats, 
més de deu entitats col·laboradores, 
unes mil persones participant-hi, 
un pressupost d'uns 3.200 euros... 
D'entre els actes programats 
voldríem ressaltar-ne dos: l'acte 
central, que va ser l'arribada de la 
flama amb el sopar, recital i con-
certs posteriors, que va aplegar més 
de 300 persones; i l'acte més con-
corregut, que va ser 1 exposició 
"Les llengües, un gran tresor" que 
va estar al Saló de Pedra de l'Ajun-
tament des del 17 al 26 de setem-
bre i que va ser visitada per luies 
450 persones, entre elles els alum-
nes de cicle superior de les escoles 
B. de Riudemeia, F. Burnioi i Cros, 
i els alumnes de primer cicle 
d'ESO de l'insritur. 
Un altre èxit també molt im-
portant va ser la col·laboració de 
força entitats de la vila. Algunes hi 
van col·laborar organitzant actes 
durant el cap de setmana, altres 
amb un ajut econòmic, altres amb 
el treball directe de les persones 
que la formen. Cadascuna segons 
les seves possibilitats, Í entre tots, 
vàrem aconseguir un correllengua 
que per separat no hauria estat pos-
sible. I no podria ser d'aJtra ma-
nera. En poques ocasions tantes 
entitats treballen plegades amb un 
objectiu comú. 1 la llengua s'ho val. 
El català no és patrimoni de 
ningú, però és responsabilitat de 
tots i totes ia seva defensa, tís i nor-
malització. Ja va sent hora que tots 
hi posem el coll, no? 
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Ja ens coneixeu. 
Carrer les Parres, 10 
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